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???、?ッ??ー???? ? ? ?? ???。? ?? っ? 、? ?っ 、? ? ? 、??? ?? 。??っ?? 、? ー? 。? ???、? っ? ?? ?。?、?
















































?????っ??????? ?、? ????? ?????、? ?? ?? 。? 、? ?? 、? ? ー っ? ?っ?
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???????????? ? ????????っ???、? ???。? ????っ 。?っ?。 っ 、??? ??? っ?。
「?????、??????????
??????。????っ????」????????ッ ???? ? っ?。??? 、 ???? ???、????????????????????。??? 、??? 。?、? ?? 。??? 、???。???? 、 ??っ 。??? ? 、
「????、????????????????????。???????





????????、??????????????????????っ????? 。 ?、??? っ??? っ???。 っ 、??? 、????? っ 。?????? ???? 、 っ っ 。??? っ?っ? 。?? ゃ 、??? ? っ??? っ 、?? 。??? っ ょ??、 ???? っ 。??? 、??? ? 。??? 、??????????????
??????、?? 。????
??????????










































｝??? ???．?? ? ???
?????????????????っ?、 ??っ 。??? ? ????、「 ?????っ
??????? っ ???、「??????? ??????????? 」 。????? ??っ 。??? ?、? ???
??????、???ょ??、???????????????っ???。? 、???????、? ? ??。
????????????????、??????????????。??????????? 、 ????。??? っ 。?っ? っ 。?? っ ??、? ???? っ 。??、 ? っ??? 、?っ?。 ???? 、?? っ ?っ 。??? ???? 。??? ???? っ 。 ? 、??っ ? 、??? 「??? 」 っ 。
??????????????、?????????????っ???、???? っ 。???????っ?????、「????? 」???。 、 ???? 、?????? っ?っ? っ 、「???、 ?? っ???」 。??? ? 、??? ょ ? 、 っ 。??? っ??? っ 、 っ?? 。????????????????????? ???? 。?????ょ っ 、 、????????????? ??
??????????????????????。???????? 、???。 ? 、?????????っ 。??? 、?????っ?。??、??? っ ? ? っ 。????? 、 ???? ィ 、?????っ 。?????、????????????????? ?? っ 。
?、??? 、「???（ ??? ?。??? ? ）?????」 っ 。?? ? ? 。?? ????、? ?
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?、????。??????????????????????、??????? ?っ 。 ???? 、 ゃ?????????????????っ??。?? 。?? ?。??? っ??、?? ? ? っ?。? ? 、??? ? っ?、? ? ?、 ? っ??? っ 。?っ?ょ?、? ? ???? ????? 。?? ???? ? 、???? 。「????????????????











????????っ???。???? 、 ? ??????? ??????」 っ 、??? っ ???? 、 。? ? ?? ? っ ?
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??、???????????????、??ー? っ?。? ? 、??? ? ? 、??? 、 っ?っ 。???????????「?? 」??っ???、?
??? っ ? 、??? 、 ???? っ 。 ? 、???????? っ ? ?????? 、??? 。?? 、?っ 。??? っ 、?? っ 。
「?????????。??っ???
???? ?? 」??? 、 ?
???????、???っ??????っ?。?????????????????? 、?????? ? ? ? ??ッ? 。?????? ? っ 。????? っ 。????? ?。?????? ?? 、
?????????。???????
??? ??? 。????、????????。???? ? 、??? ? っ 、??? ??? っ?、 ? 。????????????????
?????ッ????ー211　269　266　265　264　263　261　260　259　258　251
■　目　口　■　口　目　口　口　■　■　目万写万’写’写写写巧”写声’「ワ
??、???ョ???????? 「 ? ???」?? ? ???? ???? ???????????
???????
???? っ ???
?????????????????????????????? ? ???? っ? ?? ?????ー???ー?，?〈???）?? 【??ー?? ???? ? ??? ? ? ???? ???? 。??
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??…??」???? ????????。??????、????????、??????? 。 ???? っ 。 、?? ??。????、? 「??? 」??、 ? っ?。? ? っ 。??? っ 、 っ??? 、??? 。 ??、 、??? 、 ? 。 っ?。「??????????っ????
??」?? ャ? ?? ャッ ー??? ??? 。????ー?????? ?っ 。???? っ??。
！6
?、??????????っ???????。??????????????? っ 。????????????ー???、?? ??。? ? ? ? ー??? っ?。?????? ? 。???、 ? ? っ 。
???????????????????、．??「????? 、??? ?．〜

















?????????っ???????。??????…。????????????、 ??? 、??? ?っ 。???? ?? ?……。???。 、 ?????? 。??? ? っ 。 ??????? ? 、 。??? っ???。???????????????? 、?? 。??? 、 ???? 。 （ っ ）?、? っ??。「?ッ????」
??? ……?????????っ????、??? ?っ 。?、??? ??? ?
????。??????????、??? っ っ?。? ? っ 。??? ?、 っ?? 。 ??? ? ? っ???。
「??????。?????????




?? ? ? ?っ????、 ? ????? 。
??????????????????? ???? 。
「???」??????????????







????? っ 。???????? 。 っ ???? っ 、?っ? っ???? 。?ー? ? 、?っ? 、 ー???っ?。??? 、 っ 。??? ? っ 、??? っ っ
?、?????????っ???っ?。?? ??? ゃ ?、?????? ? 、?????? 。 ???? 、 ャ??????。? ? ?????? 、?っ 。
「????????」?????
?????? ? 、??? 、 っ 。?? ?
「???、????????????、
???? ? 」????? 。??っ 。 ???「??? 、?? っ?」 、?っ????っ?。?、????? ? ? 、????????、 ?。「?????????????
??」 。
?????????っ?。??????? ? っ?。????? 。 、??????? 、 ?? ???。 。??? ?
???っ?。??、????????
??? ?っ 。?????????。???、?????????? っ 。????? ?? っ 。???????????????????、 ッ?、?? 『 』?? ?」 。?? ? 。??? 、?? ?? ? 。 、「????????????????





















































?．????????．?? ．? ?? ?????，
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?、?????、??????っ??????。??????っ??っ????? ?。 ? 。??????????」????? 、???、?? ???っ?。「????????、???????
???っ? 、??????????? 。 ??。 ュー 」?? ?? ュー 。??? ?っ 。?? 。
「?????????????
??? 、??。?????? 、??? 。 」???、 ? っ
??、?っ?????????????。 ? ???? ???っ?? ?っ? 。??? 、 ?「???ー?ー」???????????。 ? っ?????。 っ??ょ 。 ? 。?????。「?????????????。??
????? 。??っ ???? ????」?? ? ?? ? 。
??????????→ ??→
?????????っ??、?? 、???? っ 。? っ??? っ
????????????、???????っ 、?「? っ 、??? ? 」???っ 。 ?????、??? 、? ????????? 。?? ????? ? ? 。???????。?「? 、??? 。??? ? 、?? 」 ??… 。??? 「?? っ 」 っ 。?? 、?「? ュー ー?? ? 」??? 。 ? ?っ ?。????????????????
??、 ? っ? 。????? 」
認
??????、??????????????、??????????????? 、「???」 ?。??? （??? ） 、??? 、??っ??。 ??? 。 、??? ? 。?? 、
「???????????????
?」?? ????????っ?。??? ?? 、 ??????っ 。 、 ??????? っ???。 ャ??? 。?っ
「???????ャ?????
?」?? ?? 。??? ?? ? 、?っ? っ ??。??? ? 、??? ? っ 。??? っ 、??? っ 。???????????????????。?????? ー??? 、???? ? 、???????????? ?
??、???????????っ?。?????? ??、? ? ?????? ? 。 、??? ? ?????。?????っ 。?っ? 。 「??? 、?? 」 ? 。??? ? っ??? 、 ょっ ???? ?っ 、??っ 。??? 。 っ?。???? 。 「?」? 「 」 。「?ー?ー??」?「?ュッ?ー?」??っ 、 っ??? ? 。???「 ???? 。 ? ???? 」 、
幻
?っ????。?????????????っ?。「??????」??????、「 ? 」?? 。??? 、??? ? 。??? ?、「 ゃ 、?
?????ー?????。?????
????? っ ?? 」?????、? 。??? ? 、??? ? っ 、??? 。???っ っ 。 ー??? ? 。?? 、??? っ ?っ 。?ョー ー?? ???、?????、「????、???????????
??? 。?? ?」??? ? ??
????????、?っ?????、?????????? ????????????????。??? っ 、「????????????????
???」??? ? 。? 、??? ? っ 。
「????っ??、????????
????? ……」????? っ 。
??????
??????っ 「????、?、????????」??っ?、 ?? 。????? っ??。 ??、 、?、? ? ??っ?。??? ? ????? ? 、「? ?
?????」?????????っ?。???? っ ??。??? 、 ??????? ?????、
「????、??????、????
???? 」???? 。?? ??っ 。
「????????????????
??? ? 、???? ? 。?、? っ 、??? っ 」?? ? ?? ??っ? 。 っ??、
「???っ???????っ?





















????っ????????」?????っ?。?????っ????????? ? 、 ??っ??? ? っ 。??? ???? 、? ??????? 、 っ 。??? 、 っ??????????????
?。????????っ?。?????? っ ?、??????? ? っ 。 ?????? 、
「????????????、???
???? 」?? 。??? 、?? 。 、?? ? ? 、??? 。 ???? 、 ??? ?、??、???????? っ??? ? ? 。????。? 、??ー っ?? 。??? っ?、? ???? 。? ? 、??? ??。
％

??。?〜?????????、???????????????、 ? ???? ー 、?? っ ゃ 。????」?? ?、 。 ??、??? ?っ っ????、
??????????っ?。???、?????? ?、???? ?、??? ??、?? 。?????????????? ??? ??っ ??????????????????





??? っ 。 、????っ ?? ?、??、 ? 、 ??? ? 」
「???、???っ
???っ
「??? 、 ? 、??????
??????? 」
「??? ? ? ??? 、






…。????、?????????????????っ?????。???????? っ ? 、??? っ??? 、 っ??? 。 、????????????????っ??、 っ?っ?。 、??? ?、 、???、? ? っ?、???っ? ????? 。????????????
?????? 、 ? 、?? っ 。??? ャッ? ? 、?? っ 。??? 、 っ??? ? ?????、???? っ 。 、 っ
?????????????
?????、???????、??????。???、???????????? ? っ 、 ???? ? 、?????っ 。???、 。??? 、 ?。??。 、?、? ? 。 、 、??? っ 。??? ? 、??? ?っ 。??? 。????。??っ?、????????? 。????? 、?、? 、?? ? ?? 。???「????????????????
???、 ? 、 ??? 」???? ? ??。
”
????????????????????? 、 っ 。??、 っ?????、???????っ???????? 、?? ?、?。???、 ?っ??? っ 。??? 。???、 ?、??? 。 っ??、 、??? 。 ???、? 、 、??? 。??? 、??っ ? 、 っ 。?? 、 ??「??、??????、????っ???????????。???? 、
?????。 ? 。 、???? っ?っ 」?? ?
．??、
????「??????．??っ??????、?




?????っ???????っ?????????、? 、??? 、 ????。 ? ???????? っ?。???っ? 、 、??? ? っ?。?? ?? （ ）
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?ッ?????????????
???????????????????????? ????????。?? 、????????? 。 、????? 。 ???、???? 、
????????
??????（??）
?????? ?? ?? ?????????、??????? ? ? ? 。 ? ??? ? ???? 、? ? 、 ???? ? 。?? ?、 ? 、?? 。 、?? 。??? 、? 。? ?? 。 ゃ? 。?? …… っ??? ? 、 。??、? ? ? 。?? 、 。??? 、??? ? 。 、 ???、 。
?ー?ッ????????
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????。??? ?、?????。???????????、? ??? ? 、?? ? 。?????? ? ? ???? ???? ???? 、 、??「 」????、? ? っ 。?????? ???? 、???
?????
????
?????? ??????、???????。 ? ? ???? 、 ?












?????。????????????????っ?。??、 ? ?????。??? ? 。 、?????? ? 、 。??? ????? 「 」?。???? 。 ????? っ??。「 」? 。??? 、??、 ? ??? 。??? 。









??、??? ? ? ? ?。?????????????????っ?????、???????????? 。??? っ ッ 、?、?っ 。 ? ?っ? ?、???? っ っ ? 、 ー???? っ?? 。??? 、???。 ?? ????? ? 、??? 。?????? 。??? 、「 」??? 。 。???、 ?? ? ? っ? 。??、 。 っ??? 、 っ っ?。??? ? 。 ??????? ? 。??? 、
?。?????????????????、????ッ ? 。??? ???????????、? ?? ?っ 。 、??? 、? ?????? 。??? ? っ っ??? 、 ッ ? 。??? 。 っ っ?、? ? 。??? 。??っ 。 。??? 。???っ ? ? っ?、? ッ 、??? 。 、??? ? 。 っ??? っ 。??? っ 。??? ー ? 、??。 、?。?、 ????? ???。??? ? っ っ?、? ? 。?っ? 。
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???。?????????????????、??????????????っ???、???????????っ????、?????????????。?????ょ??????っ?。??????????????????? ? ッ 、 、 。 ? ?、???????っ?。????? 。 ???????????? ッ? っ 、??? ?? ??? ??? ?。 ? ? 「 ???? ? ? 」 っ ? 。??? ? 、 っ ???? っ 。? ．??? 、 ． ．??? ? 、? っ 「?? ， 」 ャッ ー　　
???????????????????????????









「??????っ。??????……」「?? ?? 」「?ョッ??っ 。 ?? っ 」「?? ?? 。???? ??
???????、?ー???ー??ョー?? ? ?ッ?ェ? ョ ? ? ????ュー ? ?
????????。????????????????。??? 、 ? ッ ェ???? （ ?）???、??? ュー??? ? 、??? 。 、??? ?ー?っ?。 、??? ?? ??? 。
??????????????????。????ュー??????????、? っ?? 。??? ? 。??? 、???っ ? …… ?っ?? 。 っ 。
???????
??? ? 、?ー? ??? ?
?。???????????????、?? ?????。??? ? ????? 、?? ? 。??? ? 、?、?、 。 、??。??? 、???????? ? ? 、????? 。 ? っ 、????? ? ?、??? 、??? っ 。??? ? 、??? っ 、??????っ っ 。 、??ー ー ョー?。? 、??? 。 、?、? ? 、??? ??? 、 ュー 、?????ャ ?????
?ーー???????
















??、??ッ????????ッ??、????????ー????????? ッ?ェ??????、? ? ??????っ?。????? ? 、 ??、?ッ?ェ? ??? ョー???? 。?? ? 、??? 、??? 、?。（??? 、??? ? ?。??? っ ）??ッ ェ??? 、?、?????っ 。 、???????? 、 ャ ? っ??? 。??? っ???っ 。?? ュー 、 ーー ー????? ? 。??? 、??、 ュー
?っ?。????????????????。????ュー?????、??? ? 、????っ ?。??? 、 ? ? ???? 。? 、 ???? ????、??? 、 、 、 、???ー っ??? 、 ? ???? っ 。???、??? 。 、??? 、 、?????っ 。 。?? 。???????? 。??。??? 。 。??? ??、???????????
???。?????、??????????? っ ?、
「??????????。?????
??? ? ??????、??? ? 」??? っ ……?。??? （? ）??ー???ー? 、???? ??（????）?? 、??? ? 。????? ? ィ ?（ ）???、??? 。??ィ ?? ? ィ?、? 。 ー?ィ???? ? 、??? ? ? 、 ?? っ?、???。??????、? 、?????? 、 ? ? ???
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???っ??????。???????????????、?????????ー 。?????、 ? ??、 、「?????????、??????
????? 」?。??
（????? 、 ?
?）????? ? 、??? ャ? ? ???????。????????????? 、 、??、?? 、 ???? ??。 ????、 ??? 。??? 、 ィー???ャー???、?? 、 ?一、
???????、??、??、
???、??。 ? 。??? 「
?」????、?????????????????。???? 、?ッ?ェ? っ???、???? ???? ??????っ?。???、 ッ?ェ っ ???? 。??? っ ? ?、?っ????? ? ??。??ー?? ー 、?????? 、??? 。 、??? 、??? ??。??? ? 。?????? 、??? ?????ー ー?ー? 、
????????????????。????????????????。??? 、 、??? 、 っ??、 。??? 。?? っ 。
「???????????、????
??? ? っ?、 ?? ? 。??? 、??? ? 。??? ???? 、??? 」?。
????
??ー?? ー ッ ー 、????ュ ??? 。?、? 。???っ ????? 、??、 ?、 。??? 、??? 。
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???????????????、???????????????、????? ー っ ーー。? 、??? 、???っ? 。ィ?（? ? ）??? ? 。 ? ゃ。???? 、 、 、??? 、 っ??? 。 っ????、? ゃ???? ??っ ?。???、? 、「 ィ?」? 、 っ?????? 。 、「 」?、? っ?? ? 。 っ 。
「??っ?????っ???????










???? っ 」????っ ?? ????。????。
「??っ、??? ……」
?、??? ? 、????? ?? ッ ???。 。 。??? っ 。
「?っ?????? ? ??。??????????……」
????? 。 ???? ? 、?????? っ ? 、? ???? 、 、?、??? 、 っ 。 、??? ????、 「
4エ
???????っ????、???????????????????????、????????ー????????。??ー ??ー?ー? 、???。?、? ョー?ー? 、 ???? ? っ???? ?。 、「?ッ」 ?。????? 、??? ??ッ 、 ? ???ッ?、??????ャー?っ?、? 、 ー??? 、?? 。??? ? ッ ????「?????????っ???。??
????っ 」?? ???? っ 。
????????、?????ー、??、??????????。???????っ 、 ? っ??? ? 、「??」????、?????????っ?。 、 、?? ? ? 。? ??? ??? ?? ???????、????????????。?っ???? ? ????、??? 、?、? 、 ?? 、 っ????? ???、? ?。??? ??。??? ? 、?「????????????????
??? っ 。????? ー?、? ???、????。 ??????????ょっ
??????、?????????????????????????。???っ 。?????? 。 ゃ??、?っ ? ? 」??? 、
「?????っ????。?????
??? ?? 。????? 、??? 、??? 。??? 、 っ ???? ? 」??? 、
「??????、??????。




??? 、 っ ???????、??? 。??? 、?っ?????っ??? ?、 ????、 ? ? っ???? 。
??、?っ?????????????? 」??? ? ?、
「????????っ????。??
????。??? ?? ???? 」??? 、
「?????? ゃ 、 ?
?っ????。???????、??????????????????? ? 、?
「??????????????、?



















?っ? ?っ??????、????? ? 。 ??っ? 、 ? ???? ?。 ?? ????? ? 、 っ?? ? ??? ?? 」??? 、「???????????。?????????。 ????? っ
????、?????? ?? ょ 。?????? 、 ?????????? ???」??? ? 。
?????
????? 、?????? 、???、 ィー ャー
???????????????。??? ゃ????。???、 ー ィー 、?ィー ャー 、??? ?。 ????、???? ?? 。 ァ?、? 、?ャ?? っ 。??? ? 、??? ? 、??? ? っ???。 ィー?? 。
????
????? ??????? 、??? っ っ?。?っ??????????????????っ 、 ー??ー??? っ 。????、 ? ー??ー 、 ? 、









????????、「???」??????? 「 ?? ??っ? 」??っ 。 「 ュー ー?? （??? ? ? っ 。??? 、 ?????、? 。 、??? ? っ??? ? 、???っ 、 「
?，????????????
???????????????????? ?????? ????? っ 。 、??? 「 っ 」?ョッ 、?? 。??? 、 ???? っ?。 、?っ? ?? ー?っ? 、 ? 。?、?? ?? ? 「 」??? ? ? 、??? 「??、 ? ? ?」??。
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??????????????????、????????????????? ? っ 。
「?っ???????????」??
ゐ艦皇∠藍曳
????????。???????????、?????????、?????? 、 、?っ? っ っ
??
?。???、???っ?????、?????っ???????????っ???。? ? ? っ ???? っ 、??? 、 っ??? ? 。 っ?? 。??? っ??????????? 、??????っ?、??? ?? っ 、 ???? 、 っ ? っ?。??? ? 、?っ? ?っ ??。???、? 、?。? ? ? 、??? 、 ??。? ???? ? ???? ? 。 ー
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???っ????、?????????? ? 。??、 ?????、? ? 。??? 、 ???? ????? ?、??? 、 。??、 ? 、?? ? 。??? 、 「 」????。?????、 ????????、 、??っ ??。??? ? っ? 、?? っ ??? 、「 っ?」 ー 「?」? ?、 っ 。「???」??????「????
??? ? 、??っ?? 」??? 、 ??っ?。??? 、
?、?っ?????????っ?????、???っ??????????????。??、???????、?????? ? っ????? ? 、????? 。??? 「 っ?っ?」 ? っ?、? ?っ ?、 っ??? ? 、 ???っ? ? ? 、??。??????
???
?????（??）
?????? ??? 、 ??っ?。
「?????????????????????ォー??
?、????????????????、???????????。?????? 、 、??? ?、? 」
「??……????????「??」






?。? 、?。???? ????』 っ 、 。『???、???』????、??っ?、? 。??っ?。? 、?、? ? っ 、? 。?、? ? ???っ 。 ? ?、 ??っ?。?『???????????????、
??』 ? 、『?ェ、 っ??っ』? ?、?。? ?? っ?? ? 」「???、??、???っ ゃっ






??????、???????????っ 。??? 、?????????。??? ? 、 ? 、?? 、 っ っ 。??? 、??。 ??????、 ? 。??? 、?? ???っ?。???、 、 っ??? 。 ???? 。 、??? 。 っ 、??、 っ 。??? 、 、?、? ?「???????????」?、?????っ?。????? ? 。??っ 。? 、???っ 。??、 、?? ? 。
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??????っ???、??????、?? ? ???????? ?。???? 、 ????、? っ? 。?? 。
「????????????????
?、? ? ゃ?? ? っ 。 っ っ っ」?? ……。???っ???????
?????（??）
??? ?「 ??? ?ォ?ー?ョ 」 、 ? ???。
〈?っ??????????????
??〉?? ??……。?? 、「 ?? ???（??????）」??????。??
．????????????。???、?っ????っ??????????。 「 ????????」? ??? 。??????????????、??
????? 、 ー ????? 。???、?????「 ?」???? 、???? ???? 、 ??っ っ ??? ?っ? ??。??? ? ?「 」???、「 」????? 。??? ? ??、? っ 、?? ? 。???、????「 ???」? ?????? ? 、 ?「??? ッ ュ」??? 「『 』?? 。???????、? ???????ォー??
????????????????、 ?? ー、? ???? ?、 ?「??? 」 ??。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ ー 、?? ?????ー ?。?? 、「 」「 ?」「 」「???」「????」??、???????? ?? 。???、? ー ? ー???? 。?? ???? 、?? 。 。?? っ?? 、 ??? ??? ??? 、????????。?? ??? ? ???? 。
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?。???っ????????っ???、????????????? ? ? ょ 。??? 、?? ょ 。??? 。??、 ? （ ）?、?っ っ っ??? ?、?っ 。．??? 、 ? 、 ァ?っ???? ??、?????? 。 っ??? 、??? ? 。?、? っ??。?? ? 、「?。? っ 」??? 、 ? 。??? ? ??、??????????。 ?? 、 ッ
???????????。?????? ?。??????「 」 ???????? 、 ???ょ 。??? 、 。??? 、?? 。??? 「?っ???? 、?」 。?? 「? ????「 ???? 」 ? （?? ?）。??? 、??? 。??? 、?? ???? ? 、??? 。 、?っ? （ っ??? ）、??? ? 。?? 。
「???、????????、??
??????????」??????????、?????????????? 。
「????、?? っ ?、?っ 」「?ょ ? 」






?? ?? ? ?? ??
?????????
?」??????????。??? 、 ?ゃ ????「?っ?????????????、?っ? ????」??。????????????
???（?）
???????? ??っ 。??ょ??、 。???、 ゃ ???? ? 。 、? っ?。???、 っ?。??????。????、???????? 。???、? 、???。 ?、?。???? ? ??????っ?。 。
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???????????。????、?? ???????? 。 ??ゃ? っ ? 。??ュ????????????????? ? ッ?????? 。??、 ? ゃ
?????っ?。?????、????? 。 ? ????????、 っ 、 ???? 、 ? ッ??? 。 、??? 、 ???? ゃ ????、?。? 、 。
＼
伽








????。??? ??????????????? 。??? ）? ?。???????? 、 ?????。 ゃ?????、 。??? っ 。 。???ー っ??? ???? ）
??ッ?????????。?????っ????? ??。? っ??? ? 、 っ?っ?。? っ???。
「???、??、???????」「??、 ? ? 」
????? 、?????、?、? ? 。??? ー っ??????ォー??
???。???、????????????????、???????????? 。 ? ? 、??? 、 。??? ー 。??? 。??? 。 ???? ッ???、?? 。???、 ?ゃ???? っ??? 、??? 。 っ??、 っ?? ? っ 。??? 、 。 ? 。??? 。??? 。 っ 、??? 。??? 、 ??っ?。?? ? っ 。?? （? ?）
詔
﹇?????????????
????「???????っ?????」????????? ???（ ）????? ??? 。 ??、?? ? 、?ょっ ? っ??……。?? ? 、 、??? 、?????。??? 、
?
．?．???? ?????????????ー?????ー ? ） っ?? 、?ー? ?っ ?? ー??? 、??? ? 、「?????、????????、
????? ?」????ュ 。
「??、?? ?????
?、?????、?ゃ??、?????」??っ ??????……。??? 、? 、．?????? 。????ー???、???????











???????????? 、 ?????? 、 ????っ ゃ ??。????「??????ッ?ュ」
?????
?????
???????っ????? 。??????? ??? 、 ????「 」 っ???。 ? っ?ー? 、「??」????「????」?っ??? ?、 。?????「? 」 「?」?、 ? 「??」?っ? ? 。 、??? 「 ?」 ???? ? 。??? 、
あ
????????????っ?????。????????っ????。??? ェ ???? ?、 ?????、「? ?? ??＝?? 」 ??????、? 。???、 ????「???????????????
??? 、?? 」?? ?? 、
「???》???? ???
????? 」???、? ? ? ???? 。 ー ッ ????? 「? 『 ? 』??? 」??? 。 「 、?? 『?? っ? 。??? 、??? 、
一
臨
、 ??，?? 、??！s＝rl－1　　jJL， ?????????? ?
???????。?????????? ?????? 。?????、 ー ー? っ 、?????? 。 、 ???? 、 ????、????? 。
「??????」???????????? ?? ??????? 「 ? ? ?」???????。? ??????、???? ?? ? ??????。??? 、「 」???? 、「?」 ? 。??? っ??????????、 ?????? ?っ????、 っ?? 。??? 、??? 。??? ??????、????????っ 、????? 、 ょっ
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?????????。????? っ ?、??????? 、 ?????????、?????????????? っ?? 。??? ?? 、??? ??。??ょ???? ?、 、 ???
???????????????。????????????????。????? 、???っ っ????? っ 。??? 、 ????? 、 、「?????」 、?? っ 。??? 、 ー ー ッ ???? ?













??? 「 ??」? ? ????? 「 ? ? ?」???、 ? 。???? 、 ?「?」? 。 ? 、??? っ?????、????????、?
?????????????っ????。 ??、??????????。
???「????????????
?」? 、?? ????、?っ? っ??? ? ? 。??、 ? ? ??????、 ? ?? 、 っ??? 。 っ??? 。??? 、 ??? ??? 。
????、?????「??」????? ?、 ??． ??? 、 っ 。??? 、????? ???? ? っ???。??? 、??? 、 ?







?????ー??ー?????。???? 、 ? ー?????っ 、 ??、 。??? ??? ?? っ?? ?。??? 、 ? ー ???? 、 ィッ?ュ? 。????? ? っ










?????????????????、 ??? っ ??? ???? ? ?? 。
??ょ?????、???????????????っ 、 ? っ??っ ???。???? ?、?????????? 、 ゃ?、 っ 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。
?????????????、?????、????っ?????????????。??????? っ 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、???っ 、「??」 ?? 。 ー ー?? 、「 」?? ?? ??? ? ? ………」?????、 ??? ?? っ 。
?????????ィ?????ー??、「?????、????????????????????」 ? 。?? ?????????、????、??????? ー 、?。 っ??? 、 ? 、?? ? 。???ー????????????????? っ 、
?? ー? 。????????? ???? ???? ? 、????? 、 ???? ?????。???? ? 、 ?? 。?? ??、??? ? ? 。?? 、 、????? ?、 、 ッ??? 。「????????????????」
「??」
?????????、「???????????? 」 、「???、 （ ）???? ?????」? 。?? 、 ? ???? 。? ? 、 、???? ??っ 。?? ?、 、 ッ?????????????????。????
???????????
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????、??????????????。???? ? 、 ??、????????????、?????????? 。 、?、 、 っ?? ?? ? 。
「????????」?????????っ??
?、??? っ 。??、???、 ? ? ? ? 、??? っ??? っ ??? 。
「????????????っ?ゃ?」
??っ 。??。 ?、 、
「?????????????????」
????? ??? 。??ゃ???????? ? ??? 。??? ????? 、 ? ?????ー?ー?????????????。
???????、????????????????????。??????????、?????? ー ? っ 。?? ?? 、 ????? 、 、?? 、 。????ゃ ? 。????? 、 、 、?? 。 、
「??????????????」
?、? 。?? ?? ?、? ???っ ? 、? 、?? 。?、
「??、???????????」






























??????。?????????。????????????????、??????????．．．．?．」??? 、?。? っ?? ? 。
?????、???????????、???????????????????。 ? 。??? ?????
?。? っ 、 、???????????、???? ??? っ 。?????、? 、 、?? ? 。??っ?? ?、? 。?、? っ 、?? 。?????ャ ? ? 、 ャ ー?? 、 、「???????っ???????っ????」
????? ? 。?? 、? ャ ー 、??? 。 ??、?っ ?。?????っ ?、 っ?っ 。
「????????っ??? ?
?……。? 、 っ ッ
??????っ?」?? ???、? ???????????。???、 ? っ 、 ??、「???? ???? ???……」????????、 ? 。 ?、????? ? 。．「?????????????」??? ? 、 ッ っ???????、?????? ? ?
???。??? ??? ッ っ?? 、 、
「???っ??」「?? 」
????? 。?? ??? ? 、
「????ュー ?? ????? ???
??」?? ?? 。?? 、 ????? 。?? ? ? 、
「???????????、???? ?
???? 」?? ?? ー ー ? 。???、
?、??「??????」?????????。?? ? ? ?、 、
「????????????????????、
?????、? ? ?」?????、 ? ?? ????。?? 、 、?? ? 。?? ? 。????ッ 、??? 。?。 、?? ?? 、 ? ょ??? ? ー ????、
「?????????????????」「?? 」「?? 」「?? ??????????????」





??????? ???? ???、????ッ??ャー 。???、 ャー??? ?、???????? ???? ??????? 、?? っ 。??? ュー ー????っ っ 、??? 。?、? 、???????? っ 。??? ? 、 っ 、??ー????????????ー??????




???っ?????、??????????????????っ?????。?ょっ??????????? ? 、 ??。?????? ????? ????、???????? ? ? 。????? 、??? 、?。?????????。?????????????
?。? ? ッ???? っ 。??ャー? 、???。 ? ? っ???、 。 、??? 、 ??? 。??? 、 ?
「??、?ッ?????」?? 。 ????
??ャー?????? 。 ? っ??? ー 、?ー?????????、?????????????? 、 っ?? っ 。
???ー?ー??????















??? 、 、 」 っ??っ???「 」……???。??? 「 」?? 。 ー ????ッ 、「 」 「??? ?」 っ???。 ??? ? 、 ??????（????? ） ? ?。????、 。??? 、 ?? 、 っ??? っ? ッ 。???。 っ?ゃ〜っ? ー （ ）??? 「??」 。 っ?? ?。??? 、?、? ???? 。 （???、?? 。??? 、
紹
??。????????????、?????????????、??????????????。??「? 」 、 っ?、? ? 。????? 、 「 」??? 。 、??? 、 っ??? 、 ? ? 。 ?







?????、 ?????????? ? 、 ? ???? ? 。 ?? ??、? ? ??。??? ?
???????、???????????????????????? 。 っ??? 、 ???? 。 、?????? 、??? ?、 ????????? 。??? 、?、? 、??? 。?? 。?「? 」??? ? ? 、?っ ?? 。??? 、?? 。??? っ 、? ??、? っ??? ?、??? 。?????? 、
?????????、????????????。???っ???、????? ? 。??? 、??、??? 、 、??? ?????? 。???、??? ? ? 、???????。?、?????????????。 ? 、????? ?? 。???、「 ?」??? 、?。? っ っ?、? っ （??? ? ???）、??。???? 、?? 。
”
??????????????、????っ????????????、??????っ???????、?????? 。 、????? 、??、??? 。 ???? ? 、?? 。??? 、??? 、 ???? ? 、?? 。??????????
???????????
?????? 、?? ??????????、 ??
??????ょ?。????? ? ????、「????? 」 ??????。???? ??、 ??????? ?、???
?



























?。?????????????、?????? ??????????????? 。??? 、??? 、??っ?、? 、?? ?。
「???????????、????
??? 、 ???、????????????????? 。 、?、? 、??? ????? ?、?? 」??? 、 っ??? 、??? 。?????、 ??、
「???????????。????
??、 ??? ??
???????????っ????????? っ 、 ?????。??? ??????、????????? 、 ????? ??? 。??? 、「 」??。 ．?? ? 。??? 、 ー??? 、? ???????? 、???????????? ?。?????? ?、??? 、???????? 、 ???? 、?。??? 、???、???? ?? 、??? 。??ー?????
?????????、????????????、? ? 。??? 、???? 。??? ???、????っ 。??? ? ??????????。????? 、????? 、?? ? 。????、? っ??? ? ょ 。「????」?????
??????????（??）
???????? ? 。? ??
沼
?????????。「?????」????? ?? ???、「 」 っ??「?? 」 っ っ?。「????????」???「???
?」? 。「??????? ?」 。??? ?「 」?、? 、 ? ?????? ???? 、??っ ? 。?、 ? 。??????????? ? ?? （??）?????? ?? ? ????。 ? ???? 。?、? ? ?
????????????????、?????? っ??。 ???????? 。 ??、??? っ??。?? 、???、 、
????????????????
?、? ?????? 。?、??? ? ??? 。??? ??? ?。?? （??。 ー ）??? ??（ ??? ）?? （??。 ? ）??? っ?。? ＝ ?。?? ? 。 、
???????????????????????????、???????＝? ? 。??? 、?、? ? っ??? 。 、??? ? 、?っ? 、?? ? ? 。??? ??。??? 。 っ 、??? ???、 ?????。????? ー??? ???。?? ッ 。??? ???? 、??? っ ?? っ??。??????????、?????? 、?????
鯉
???。??????????、↓????????、??????????? ? 。??? 、
?????????????????














?????????????。????、??????????「??????? 」 、?ー? 。 、??? ? 、??? ? 。?? 、 。??????。??????????? 、??? ???。?? ? 。?????? 、??? 、?? ????。??? ? ???、??? ? 、?? 。?? ??、??? 、??? 。??? っ 。
乃














??????っ?。??、??????、?? ? ? ??、? ????。?? 、 ?「 ー ー??? ? 」??? ? 。 、 ???? ? ???
???、????????っ???っ?。????????????、??????? ????ー???、??????? っ???。 、???
巧
（?ょっ?????）。???、?????。????ー?ー??????????????。???、?ャ??ー??????????? 。????、 っ????、? 、 ? ???、 っ??? 。 、??? 、 っ 、????っ?。 ? 。??? 、?「? ? 」（?）? っ っ?。? ? 、??。 、???、???? っ 。 、?? っ 、 ? 。??? ? ???? 、??? 、 っ?、? ?﹈?、? 、 ?
（?????????????、???????????）??????、???、???ー ???……。 ッ ?、????? ? 、 。?????? 、 ?????? ゃ ?っ 。 ? 、??? ? っ?、? 。?。? 、????????????? ?、 ー????? ?? 、「?????????????????。???? ? ???













?????????????????。?? 、「?」 ? ? 。
????、??????????????、???????????、????っ ? 。???、? ? っ??? ? 。 、??? っ ? 。??? 、?、?っ っ?? ? 。?????? 、?、? ???? 。??? ? っ 、 、ょ? っ 。 、??? 。??? っ 、??? ?。??????? ???、? ???? 。「????? ……」 ー??、「 」???。 、?、「 ? ?












??????????????? ???（??）???? 、 ????????? っ 。 「???????」??っ?、?????????? っ，??? 、???っ?。?????????????? 。? ??????
???、? ー??? 。??っ 。 ? 、 ???? 、 ??、????、 ゃ ?っ ??? 。?? ? 、???、 ????っ 。? 「??? ょっ??????」 、 ? ? 。???
??????っ?。?? ??? ? ??????。???? ??????、?????。? 、 っ?。? ??、??、? ??、? ?。??? ??、??っ ?っ?。?????????? 、 ? ?????? 。???、 ??? 。??? 、 ??、???? ? っ??? ? っ 。?? 。 、「?、????????????、?
??? 、????? っ 」??っ 。
即
???????、?????????????? ?っ 。 、??? ー っ 、?? ??。??? ?、 ????っ?。 、 、?? ? 。??? ? 、???っ 、 「??? 」?? 。 、
「????、?????????っ?













??、???????、????『????』? ?」?、? ?、 、?? ?っ 。??? ? ????? 、??? ??。??? 、??????????????っ???、「???????????、????
????? 、、?」??っ っ 。?、??? ???? 。??、 ?、??。?????? 。? ?????? 、??????っ 、 ?
???????。??????????????っ????、??????????、?????????。????? ? ? 、?? ? 。????????、???、????
??? っ????????? ???? （ ）???? 、 ??? っ??? ?? っ 。??? 、 ?? ???? っ 。 、????っ? 、?。??? ? 、??? ? っ?。? 、???? 、 。 、?っ? ? ?
????????、????ー????????? ? 、 ??。?ー っ 、??? ? 。????。?????? 、 ?????? っ ? 、??? 。?? ? ? 、???「 」???。 、??? ? 、??? 。 ???? 。??、???????? ?????ー? 、????? っ 。「 ー??? ? 」 ????、 ??。??、? 、?? ?。??? ? ょ?。 ?
紹




??? 、????? 、?? ??? 。 ? っ 。
「?ー???? ? ??????
??、?? 」






??? 、 ???。 、 ???????。 、??? ? 、 ???? 。??。（ ??）。 、 っ
?????????ッ?
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?????、??????????っ?? 。??? 、 ???? 。 っ ょ??っ????????????、?
???????????っ???????。? ??????? ???? っ 、 っ??? 。 ? ????????






???????? 、????。? ??? ???? 、??? 。???? 。??? っ??? ?、??? 。???、 っ?? 。??? 、??? っ っ 。 、
磁
????????????っ??????? 、 ????、 ????っ?。??? 、??? ? 。?っ??? ? っ ……。??? ? ? っ 、?ー? っ? 、?? ? 。???????????? ? （ ）???? 、??? っ????? ?、? ??、??? 。????っ??? ? っ 。??、?????? ??っ??? 、??、????? っ 。??? 、「 ョッ ?
??っ???。?????、???????」? っ 。??、? ? ??、? っ 、?? ? 。??? ? ?、?っ? ? ??????、 ? っ っ?????。??? っ 、??? ? っ??? っ?。 ?（???????????っ????）???。 ?????? 、??? っ 、 ー??????、?? 、??? ー ー ? 、?????
?????? っ 、?????? 。 ????????? 、 。??? っ
→?????ッ?
?っ?、?っ??っ???、????っ?? 。 ? ? ??、? ?っ? ???。??、 ????っ? ??? っ 。??? ?ょっ ゅ ???、 ょ 。??? ? ? ? ? 。??? 、?っ 。??? 、 、??? ? ? 、???????っ???……????っ 。?、? 、 ???っ 、 、 、??? ? 、??????、???????? 。??? ? ?? 、??? っ ?。??? 、? ?っ 。??? 、「 、 」?? っ?。???
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??????っ??、???????ッ?? ? ???っ 。 ????????、「?ゃ?、? ゃ 」 ? ???、 ? ?? っ 。??? ??? ???? っ?。? 「?、? 」 、???? ?? ?。??? ? ? ?っ 、????っ? っ 。??? 、 っ 。??? ? 「
?????????????、????????」??っ???、??? 。 ? 、??? っ 。??? ? 、???? っ っ 。「??????? ????????、? 」 っ?。????? ? ? 。?????? 、??? 、?? っ 。??? っ??? 、 ? 。??? 、
????っ?。????????????。????????????????? 、 ???っ 。?……。??????? ?? ? ????? 。?? 。??? 。? ?? ? 、
??????、????????っ?????ゃ???????????…????? ?? ? 、??? っ?、 「?」? ? 。? ? 、「????（? 、 ゃ?）」?????? ?、?????? ??っ? 、 ?。???、 っ???。「 」 、????、 ? 。??? ゃ??? 、??っ 。 っ「??」????????????。??? 、「 」 「 ゃ 」????? っ 。 っ?? ……。??? ? 、?? っ ????っ 、 っ???、 っ
?。?????、???????。?????????「?」???????? 。?? 、 ?っ 、??ー、 っ 。???、? ?? ???? 、 、「 」 ???? 。 、??? っ? ????。???? 、 っ?? 、 。??? 、 、??? 。??? 、 ?? （ ）??、「 」 ? 、??っ っ っ 。??? ? ?。??? 、「?」? 。 っ??。????? っ 。「?、?????????ゃ???
?」????? っ 、???????ッ?
?「???ゃ?（??）?????」??????。???、????っ?????????。??????????、 ? ???。
?「??、??? ? ?ゃ??????」?? 。????? ?、????????、?「 ゃ 」????? 。????、?? っ??。 、 ? っ??? ? 。????????? 、 ????っ???? ???、












???っ?? 、 ? ?ー????? ? 、 ?? ー???」?? ?、?っ 。?? っ 「 ? ?????っ ?? 」?? 、 ? っ?っ 。?? ?? 、「 ??? ???」。 ?? 「??っ?」。? っ 「??? ?? 『 ? 』 」っっ、? ? ?? ?????。「????????????、?っ???
???????、?．．﹇ ? 」?? ? 、?? ? っ 、 ? 。
「?????。?








































????????。 っ ???、 、? ??? ???、 ??? 、?? 、
「?????」

















???????ー?????????????、 ???????????、 、 っ ゃ?? ? 。?? 「 ???? 」、?? っ? ?ょ 。?? 、 ?。?っ 。?? ?? 。?っ ゃ 。
???????????っ??????、?? ? 。?? ?? 、 ????? 、 ???っ?????。?? ?? 、 ??っ ?、 っ??。? ? っ 。?? 、 、?? ??。 ? ?っ 。?? ?? 、 ???っ????????。? ? ??〜?? っ 。?? 。?? ??? っ ?
?????。??????っ??????
???? ?。 ? 、?? ???? ゃ?、?? っ ゃ?? 。?? ょっ??? ? 。????? 、
卯
?????????「??????」???? 。 ? ???、?? ??????、??っ????、 っ 。?? 、??? ゃっ?? 、?? っ?? ? 、 ??? ?? 、 ???? 、 ? 。?? ?
中村哲子さん
?っ?????っ?。??????????? ?っ???? ??ャ ャ。 。?? ? ? ? ? ?、???? っ 。?? ??? ? ?、
??????、???????????（????）、????????????????? 。?? ? ? っ?ゃ 。 ???? っ ?、?? ? ? ゃ ??、??っ?? 。?? ? 。?? 。??? 。?? ??? 、?? 。?? 。?? ??。 ????? っ 。?? ??、? 、??? 、 っ?、 ??? 。 っ ??? ??? っ?? 。?? ??? っ 、?? っ? 。 っ ???っ ? ? 。 っ??。?? ?????????????
?。????????、?????????? ? っ 。 ??? ? っ ??、 っ 。?? ?? ??????っ?。 っ ? ???? ? 、 。? ? ょ 。?? ? 。?? ゃ 、 、 っ?? ?????? 。?? ???? ? 。?? ?? っ 、?? ? 、??っ ??? 。 っ?、 っ 。?? ? ? 、?? ?。?? 。?? ? ……。?????????????????? ? ???。 。???? 。
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??????????っ???、?????? ? 。?? 。?? ?? ?????。 ??? 。?? ??、? 。?? 。?? 。?? ??っ ? 、 ー ??? ?? ? っ っ???。??、 っ 、 、?? ???? っ??っ???。????????ゃっ?????? ??? 。?? っ ???? ??? 、 ??? 、 。?? ???、 ?? っ 。 、?? ?? ?? ー??っ ? 、ゃ?????っ?、??????????。????、?
????。????ゃっ?。???????????。?? ???、?? っ 。?? 、?????? 。?? ゃ ??? 。?っ 。?? ッ
??
??????
??? っ??、?? ? 。?? ? 。 ?っ?? ?? ? 。?? 。?? ? ?? っ 。?? ??? 、 っ?? ょ ? 。?? ? 、 ??? っ ?? 。?? ?? ゃ?。????????????????? ?? 、?? ?? っ 。
?ー???????ー?。????????? ?っ 、 ? ? ?。?? ? 。????っ????、??????????? 。? ?、????? ??、 。 っ?、 ???? ?? 、?? 。?? ???? 。 、 っ? 。?? ?、 ?っ??、 。?ょっ 、? ???? 、??。 ? っ ???、 ? ー?っ 。?? ? ??? 、 ??? 。 ? 、?? ????? っ 。?? ? っ?? 。?? ? 。?? ?????
％
????。?? ???????、??????? ? ? ????、 ? ????????、 ??? 、 っ 。「 ?」??っ ? 、????、???????、????????っ? ????? 。?? 、 ???、 ????っ 。 、 っ?? ? ? ? 。??っ ?。?? ?? 。 ??? ??? っ?。?? ???? 。?? っ? 、 ? 、?ょっ 。?? ?「 ?? 〜 」っ?。???? っ?、 。?? ?、? 、?? ?、? 。 、
??????。???、???????。?? 、 ? 。?? っ ゃ ? 。?? ? っ 、 ????? ?????。?? っ 、 ????。
山本郁子さん
???????、???〜???、??。 ? ??? 。?? ?、 ??????。??ー ー? ? ????。 ?? 。?。??????、??????、?????。? ? っ ? ?? （ ）。???????????（?）。???ー???? ??。? ??? ? ?????? ? ?
???????。（?）??、 ??? っ? ??。??????? ?? 、 ? ??っ 、? ???? ?
?????????、っ?。
???? ? っ?、 。????? ??「? ?」っ???、?????っ???????????? ? ? 。?? ?? ? っ ?、??? っ ? 、 。?? ?? 、 っ?、 。?? ?? ?? 、っ?? 。 っ 、 っ?ゃ ??? ? 、 ゃ っ??っ? 、 。???? ??? ョ?? ??っ 。?? 。?? ???? 、 っ
労
????。?? ?。????。???????? ?、 ッ ? ??? ?。????、 ッ 。?? っ 。 、 、?、?ー?、???、? ?「???? ???? 。 ?ー?? ッ?、???? っ?? 。?? ? ? ? 、??、 ? ??? ???? 。?? 。?? ??? 。?? 。?? ? 、????。??????、?????????? 。?? 、 ??? 、??ッ? ? 。???? ??? ??? 。? 、??。?? ? ?、 。
?????????????????っ?ゃ ?。?? ? 。?? 、 ?? ??????。???? ???? 、??? 、
編集部・間瀬中子
???。?? ???????っ??????、?? ? ョ ??? 、 っ?。 ??? ー?ー???っ?、??、 ?、 っ っ 。???っ??? っ?? っ?、っ ? 。?? ． 、 ????????っ?、?????????
?????ョ??????????、???? ???。? 、 ??っ ?? ? ????、????? ?。（?）????? ???? 、 、? っ??．，っ ? 、 ャ ッ?? 、???、 ッ?? ?? 。 ー???? ??、 ー っ?? 。?? 、?? っ 。?? ?っ?、 っ??。?? 、???っ っ?? 、? ???????、っ?。????? ?? ? ???っ?? ??、 ? っ??ょ。?? ???? ???
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???。???????、?〜??????っ ? ? ??。?? ? ???? ???っ???、??? ? ? ? 、?? 。?? ッ 。?? ?? ょ 。?? ? ッ 、????。???? 、??、 ? っ 、?っ ?。 ? ???、?っ ? ? 。 ????、 ? っ 。?? ???? ? ゃっ?、 ? ? っ ??っ ? 、 っ?、 ? ??ゃっ 。?? ???? 、?? 、 ? ? 。?? ? ? 、?。????っ ??
??。?? ????、??????????????。?????っ?。?? ??? ????? 、 ッ?ー??っ?? 。?? ? ?? っ ??。?? ??? っ?ゃ ?。?? ｝?? 〜?? 、????????。??????? ? ? 、 、?? ? 。?? 。?? ????? っ??、?????????。 ?、???? ? 。???? 、 、?っ ? っ ょ。?〜 ??。? っ ょ???。?? ? 。
→?????????
?ッ??????????ゃ、???。????????????????????? 。 。?? ?????? 、?? ?? っ 、?? ?? ? ? っ?ゃ?????。?? ? っ 、?? 。?? ? ?????、???? 。? ?? ー?? ッ ? っ 、 、?? 、?? 、?? 。?? ?、? ??? ? 、 ー ー?? ?? 。?? ?。??ャ?? 、?? 、 ッ ー??? 。?????ィ????? ??。 、??? っ 。?? ??、 ?? 、??。 ? 〜 ー 。??ッ ??っ っ 。
％
????????????。???????? ッ っ 。 ? ー???? 。 。 ???。?? ?? 、?? っ? 。 、?? 。?? っ?? っ??、 ??? ?ょ、??? ?。??? っ 。?ゃ、 ? 。 っ?? ?。?? ? ?、 ???? ? ?っ 。?ゃ??。?、 ? ? ????、 ? ??????。???? ?ー???? ょっ?、 っ ?? ? 。?? ?、? ?? ー?? ? ? 、
???、????????????????? ? っ 。?? ??? 。?? ?、 ??????。???? ? 。?? ョ 、
???????????????っ???
??、???ョ ? 。?っ ? ?? 。?? ???? 、 ??ョ???????????っ???、????????、 ー ー?? 。?? ? 、? ゃ?? 。?? ??? ??。??、っ??っ????????。?????? っ 、 、?? 。 ?? 。?? 。?? ????、っ 、?。???????ゃ ??、 ???。? 、っ 。
????。?? ???ー???っ?????、??? っ ? ? 。?? ???ー ????????????っ 、?? ?? ゃ 。?? ? っ 、?? ??っ 。?? ????? ?、?っ ?っ 。 ???。?? ? ??? 、っ??。?? 、? ? 。 、 ??? ??っ 、 ???????……。????っ? 、 っ?? 。?? 、? ???、? っ ??。 ? ? ?、 ャッ ャッ?? ? 。?? ??? ?ょ? 。
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???????、????????????? ????? 、?、 っ 。?? ? 、 ? 。（ ）????? ?????????? 。?? ?? 。???、???????????っ????っ?? 、 。?? ? ?? 。?? ???? っ 。?? ?、? ? っ??。 ?? っ 、?? 。
s　／　l
司会・和田好子
??????、?????????????? 、 ???っ ??、??? ?????????? ?? 、?っ 。?、 ??。?? ?、 っ ? ?????? ?。?。 ゃ 。?? ? 。??ー?ッ?? ???? ょ。 、??、 ???っ? ?? ????っ?? 。?? ?っ 。?? ???? ??? っ 、?? ? 、 ッ ュ ……。 。???? ??? っ?? ?っ 、っ 。?? ? ゃ 、 ??ょ ?。（ ）?? ? ? ょ 。?????????????




































































































?????? ? ?。 ? ? ???、????? 。? ? ????? 。 ? ャ ???? 。 、?っ ?????、???? 。 、












????????。??? ?????????。? 。 ?????。??? ? ?? 。
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?????っ?????????。??????、????????????。? 。??? 。 ー??? ? ? 。?っ 。????っ ? 。 、??? ? 。 ???? 、???? 。 、
??、???????。??????????????????。??????? ? ??? っ??、? 。 ???。 ??っ?。? 。???? っ 。?????? っ?。? ???? 、 ? 、





















???っ???ー????????????、??????????????? 。? 。??? 。??? 、??? ?? ? ???? 。?????、 ? ?。??? 、 ッ??? （?ー ）?????????、????????? ? 。 っ????、 。??? 、??? ???? っ 。??? ? ? っ ?????っ 、 ????? 、??っ 。 っ?? 。??? ???、??? ?
????、???????????、?ッ??ッ? 。??? っ ? 、??????、? ? ー? ??? ャッ?ャッ ? 。 っ??? ? 、???? っ 。?????? っ 、??、???????? ???っ?? 。???? ????? 、 ー??? ー ー??? 、??? ? 。?????? っ?。???、??????????? 、?????? っ?、? 。??? 、?? ?っ 。
???????





??????????????????????????????????、????????????っ?。???????、???? ー ー ー ? 、 ??? 。 ????????????、 ??????????? 。??。





????っ?????、??????????????????っ?。????????????????、? 、 ? ??、? ょ 。 ? ???? っ 。??? ? ー ー? ?、????????????っ??? ??。? ? っ 。??? 、 、 ? っ?? 。?? 、?。 、 ? 。??? 、 ? 。
?????????、??????????????、????????。????
????? ?? 。????? っ 。 、?? っ 、 、?? 。?? 、 、?? っ 、 、 ? っ??? 、? っ 、 っ?。? ? 、??? 。 ? ? ? 。??? ? 。 っ?? 。
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??????????????、??????????。「??? ?? ? ???? ? ?? ? っ?????、??????、??????????」??? ?? っ 。 ??????????????????????? 、 ? ????ゃ???っ?。??、???、?????? ??? っ?。????????、???????????、????? ??。? 、 っ?? 。?? 、 。「?っ? 」。 ?? 。 ? ? ???? ???? ?? ??????? ? っ 。 ゃ っ 、??? っ 「 」。 ゃ 。?? 、「????????????っ?????。?? ? 、 、???? ? 」????? 、 、 ??? っ 。 、??? ? 。 ー?、? ???????? ? ????、 ?、? ???。? 。????? 。
???????ゃ?????
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??????????ょ???????。??ー 、?ー ー??? ?????っ??、?????? っ 、?っ?。? 「 」 ? 。??ょっ 「 ャ 」






















???????????、??????。????????????????????????? 。??? ー 。????? ? ョ 。 っ??? ? ー??? ョ 。 ー??? 、??? 。??? 、?「? 」 ???? 、???。? 、「??」?っ? っ 。?っ? 。 （ ）






??????ー????っ?????、???????? ??。? 、 ? ?????? ッ ?、






???????????????????。???????????????? 、?、 。?????? 。?? 。?????? 。 。??? ィ?? ? 。??? っ 、???、??????? 。??? っ 、 ???? 。 （ ）
?????????????




























































?? ? 、? ．??? っ 。??? っ 。??? ???????」。??…．???????????????????、 、 ???????、??? ?…










???、??? ?? ?? 、?????「? 」??っ ? ー 、?? ?っ 。??? 、 ???。 っ???、??????????。????? 、 ?????? 、 ???? 。?????、? 、 。??? 、??? ? ??、? っ 、 っ??? 、 、?? 。??? 。???ー??ー?ー?











?っ?。???????????????、? ???? 、????????? ? ? ?????? ? っ?」? ? 、?っ ? 。?????? ? 、??? ? 。??? 、 ??、??? っ 。
?????????、??ゃ????っ?。 ? ? ???っ 、 ????っ?。 ???? ? 、 ???? ? ?? 、??? 、 ??? っ 。?????っ 。 、??? 、 っ????。 、??? 、?っ 。
??????????、????っ?。??ー???? ? 、 ー???っ?????????っ?、???? ??。????? っ 。??? っ 。??? っ ??、? ……???、 、??? 。 、??、 ?っ 、??????????????? 。??? 、
???????。???????っ???、 。??? 、 ????。 、??? 、 ?????? 、????? 。?、? 、 ????。???、??「 」?????、 っ?ー??ー ィー??????
?????（??）
??? ?? ??????ー ?、 ャ??（ ?????） ?? ? 。??? っ
?ー????。?????っ??、???????????????ー????、 。??? っ??? ー 、??? ?、? ??。??? っ ー?? 、
「??、???????、??、??
??? ? ?? っ っ?、?? ? ??? ?」?、? 。???、
「?????????? ?















?ュ????????????????? ? ィー 。
「?、?????????」
??? （ ） 、????? ? ??????。??? 、 ー 、??? 。 ? 、?ー?ィ 、 ー??、?ィッ ッ ッ???。? 、??? ? 、??? っ 、??? ー? 、? ?????っ?。?? 、??? ? 、 ー??? 。??? っ??、 ー?。? ー??????? ? 。? っ??ョ ー? ?、????、 ? ? ?
1エ8
?。????、?ャ??????????????、????ー??ッ??ゃ? 、 ????。??? 、 ???? ? 、 ???。
????ー?????????????、
「???、?っ??????っ???
?、??? ????、?? ??? ?」















?????????????、 ????っ???????。??????? っ 、 ???? っ?。??? 、????? ? 、??? 、???? 。
U9
????、???????????っ?。???ー?????????????? 、 ??っ? ? 。???、 ???っ 。??? っ??? 。??（? っ?? ）、 、「??? ? 」 ???っ 。
「???、???????、??????? 」。?????
??、 ??、? 、??? ?。 ????? ? ? ?、????? ? ?? 。???、???、???? 。???? 。??? 。 、
「????????」????????????????、?????????????。「????????????ゃ 」 ??? 、 、????? 。??? 、 ー ー??ゃ??、?????? 、????????、 ー ー「?????????????????」? ? っ 。????? ??、??? ? 、 っ?っ? 。 、???ー ー??、 ??っ? 。 ? 、 ッ?ュ? っ??? ? ?、???っ? っ??っ ? 、?? ??? 。??? 、


















?????????、???????ー?ー??????????????。?????????????????? ? 、???。?? ??????? 、?
???????、??????????? っ 。??? ???????、? 、「??っ????????」??????ー??ー?ー?
??????。?????、????????? ?っ （? 、??? ? ）。??? 、 。??? 、 っ? ?????? ? っ 。（ っ、 ? ）??? 、 ??っ? 、「 」?っ 。
「?っ、????????」
??? ? ? ????? ッ ? ? っ 。
「?っ??っ ????、?? ?
?。? ? ?……」????? 、?? っ 。
（?っ、???? ? っ?
??? ……） っ?、??っ っ??。
「??????? ?? 」
??? ? ? 。????? ? っ ー??? ? ?。
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???????????、????????っ????。??????????? ? っ??? 、??? 、「 ッ ッ 」?っ???、 っ?。? ? 、??? っ 。?????ー ?
??????
?????
??????? ッ? ? ュー?????????、?????ー???? ? ?っ??。 、?、??? ? 。????? ????? ?
????ー???。?????、???? ? ?っ 、???? ? ? 、?? ?っ?。??? っ?? ? ????、 っ???っ ?。 ? ???? 。???「 っ （ ?? ）」??? 、 ー?? 。??? ー??? 、?ー??? 、??????????????????? っ 。????? ??、???? ????っ 。?ェッ?、 ?? っ 。??ッ ? ? っ?、? ? っ ?
122元オリンピック選手の中山・宇佐葵と夫（4はし）と向地さん（写真提供・筆者）
?????????っ?。???????????????????、????? ? ???? 。?????? 、 。??? 、??? っ 、??、???。??? 、???。 ???、?? ?。????????っ ???????????????? ?? 、??? ? 。?????、?。????????????????、??ー?????????????? ? ? 。
?????????????????????? 、 ッ ー??? ????、???????? 、??? 。 ー 、?????? 。???????? ??…… っ??? ??。?、? ー ? ?。???ィー 、 ?． ? ? ??、 ????? ?????? ? 。??????（?? ）?? 、 、????、 ? 、 、???、 ?? っ??? 。?、? っ?。??? 、??? ? 。 ???? 、?ー??ー?ー?





???????? っ????、? ??????? ? ?
??????????（??）
????「 」? ?っ 。 ??????? ??? （ ???）。 、 ? ? ???? 。 ? ????
??「???」???（???????）。?????……?????????? 。 ?? 、??? ? 、???「?ょっ? 」 ????? 。 ? 、???? 。??????、? 、 ?、「????っ ゃ ? ??」??っ? 、?? 、????? 。??? ??、?????。??っ??? っ???ゃ?? ? 、??? ゃ 。?っ?????、? っ??。 ??。???っ? ??? 。??? ? 、
?????????、??????。??????? ? 、??? 。 、 ???????? ?????。??、 、????? 、「 ??」???? 「? っ ????」????? っ 、「?? 、 」????? 、???? 、??? っ
???????????
?????????????っ???．???????????? ???、?????????? ?????? 、??、 ? 。??? 、 。??? っ
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?。???、???????????、?? ? ???っ? ? ??。??? ? （??? ） っ? ???? ?、? ? 。??? （ 、??? 、 ）??? 。??? 、 っ???、??? 。??? 、?? 。??? 、 っ??? ??????っ?。 ????っ???? 、??。?? っ ? 、???。 ?? 、????? 。??? 、?? 、


















「???、 ? （ ） 」
??? っ ??????????????、??、??? ? ?????。?? ー ー? ? 、??? ? 。 ー??? 、 ?????? ?。????????????、? 。??? っ 、??? ? ? 、???っ 。? ー?、「 」? 。??? 、 、??? ?? ー 、?????????。 ー? ???? ???? 、 、?っ? 。「 、 ー 」
?っ???。?????????????「???」?? 、 、
「?ー?、?ー?ー???????????ー」（?? ? ? ? ?っ ）
?????っ? 。???? 、 ???? っ?。 、?、??ゃ???????????????????? 、 、 ???? ? 、 、 ー?っ? 、?? ? 。??? っ ??? 、 。??? ? ? 、??? っ 。?、? 、??? 。??? ? 「 」 っ ??? 。
??おすすめの






????、??????????????ェ??ョ?。??????????、 ? ……。??? 「 ? 」??「 」 、??? 、???????ー??????、???????
????????????
??????????。????????????、????っ?????? 。?? 「 」 「 ??」???? 、?? 。?? ? ? ? 。??? 、??? 「??? 」??? 。?、「 」?ィ?ィー???? 。「 ???? 、?」 ? ?? … ㌔???、「 」?「? ??」 ?っ?




?????????ッ????????? ?? ????????っ?? 、? ?っ 、???ャ???????。?????????ッ? ? 、?? っ っ 。??? ?、? ュー???????????????????。????? っ 、?
?????
????
???????????????????????????。????????? 、 ュー???っ っ 。??? っ?、? ッ ー??? 、??っ ?ャ????。?ー 、??っ? 。??? ? ? 、 、
アリス・ワンダーランド　デイケアセンター
蕪
????????????????。???????? 、???っ 、??? ?。?、????? 、??? 。??、?? ?。??? 、
癖
??、???????????、?????。?、????っ???????、???????????っ?????っ?、? ???? 。 、?っ 。??? ? 、 っ?。? ?、??? 、?ー 。??? ????っ?、??? 。 ? ? っ?? ? っ っ??。 、 っ??? っ??? ? っ 、??? 。?????? 、 「????っ???」 。??? 「 ???? ょ」 ? 、?
?、
「??、???、?????????
???????????????。???、?????????????????ー 『 』?? 」???。「 ?、 」??? 「??? 」 。??? 「??? 」 っ?、? っ? っ 。??? っ??? っ 、??? 、??? 。?、? ???? 、 、 、??? っ 。 っ??、 ? 。??? 「 」 「?ゃ? 」 っ??、 。???、? っ?ー?????????????
?。??????????????っ???「? 」?っ?、? ?っ????。? 、??? ? ?、???、? 「 っ ?」 ? 、????? ? っ? ?。?ー??? ? ? 、 ー???? ??? 、????。?ー ???? ? ??ュ?ェ （ ????っ?、????? ? ? ?? ???〜 。???。? っ 、?????〜 〉． 『 〜?? 、?????? 〜 、 ?????」? 『 、〉 『?
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?????????????????????????。???、?、???? 、 ?（ ????? ）。????、 ?、
「????、???????????





??ャ????????、????????。?? ??、 ? ? 、?? ?? 。????、? 。???? 。? 、 ???っ?、? 、 、?????? ??? 。??? 、?? 。 、??? 、 （???????????????????? ? 、?ー ィ??????（ ） ー ー（?） 。?????? ュー??????、 。???、 。??、 ??
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?????????。???、??????????????????????? っ 、 ? ??? 。??? 、 ェ??。 、??? っ ? 。??? （ ー??? ? ）。 ュー
?????????。???????ュー???????っ???。
????? ー ー?ー??? ??????? ???? ? ー?????? ???? ー ー?????ー ィー???ー?????? ッ ァ
??ー?????????っ?????????? ?ー??? ー?ー ?ー?ー?????????? ー?ー???ー?ー??? ?桃?ョ? ッ ー??
???????? ? ??、 ????????????、? ???っ? 。??? （ ? ）??? 。 ? ???、??? っ ?。??（????? ?????????? ）? 、??ー??? ?? ? ?
????、????????、?????????????、????????? 、 ? ー ー??? 。??? 、 、 、?ー? ー 、?????? ? 。 （??? 、?ェ??? ）? ??????、?? ? 。「????、???????????
??? 、 。??? 、 ? ? 」??っ 、?? 「 、?? ? ? 」 、
「???????? ?
??? 。?? 」?? 、
「????。??、???????
??? 、 ???? 」??っ 。
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??????、?????ー???????????????、??????????????っ?????っ?。? 、????、??? ? ?? っ 。 ???? 、 、??っ 、 「??? 」 っ 。??ょっ 、 っ 、?、? ?、 、??? ? 。?、 ? 「．． 「?? ? ???? っ 、??? ? 。????。? っ 、?ッ?ー ?????????。??? ? ? ? 、?????????????????????? ??。
????? 、 、?????、 ??? ???? 。
??????????????????、?? 、?ー???? ? 。?????、? ??????????? ー 、??? 。 ?????、??? ??? 、「????????????????
???、 。 、????? 、?? っ 」??っ ? 。??? ???? 。 ??? 、?、???? 。??? 、 、??? ? 、 、??? 。??? 、??っ （「??????」????、???
?????、???????????????? ） 。 、???????????????????? 。 ?????? 、 ?????????? 。?????? 、?????? 。??? っ??????? 。??????、 、 、???? ? ー????。 ? ?? ??、 ッ ー 、 ッ ー?、?????、?? ? ー?ー????。??? ? 、?ー???、?ー ? ???? ?? ? ??????、 っ 。
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????ッ??ー??????????????っ?。????????????、 ? ? っ 、??? 、?ッ? 、??っ?? 。??? っ 、?????っ 、??? ? っ 。????っ? 。 ー ー ー「??ー?ー?ー?????っ??????」? 、「????? 、 」 。??? 、「????」? ? っ 。??? 、 っ?? 。????ー 「?? ? ?っ 、???? っ?? 、「????? っ ? 」 ? 、




?????、????????、????????ー ッ っ?、? ???? 。 ???っ??、????? ? 「 ァー?ー 」 。??? 、????????? ?、???????? 。????、? っ?? ???? 、??（ 、 （ ?）、??（ ） ? ?? 、?????? ? ??????。??? ????? っ 。?? 。??? ??、?、 、?、?、? 、 、 ?、 、??、 ? っ?、? ? 、 、
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????（??）」?????????? っ 。? ?、?? ?? 。???、「 ー ー ー」????、 、?? ??「?ー??ー?ー ?? 」 ? ????、 っ 「?」??? っ 。???、「??」 「 」 ???っ?、 ????? ゃ????????? ? ???。? ?「?」? ? ? 、 。??? ? ??、? 」??っ 。? ?、「???っ ッ ー 」?、「 ? ? ?? 」 、「????????? ? 」 、「????? 」 「????? 、????」 ? 。???、 ??
?????????????、????????っ????????。???? 、 ????????
牧師の一家が別れのあいさつに来てくれた
。????、????「???」?????????、??????「???」?? ? ????? ?っ 。??? ? っ??、 、??? ??。? 「 ?、??? 。???、「 、???????」??っ??、???? ? ?。 ? 、???? ? 。??? 、 ????????? ????。??っ 、「 」 。???、??? 、?? 。??? ?、「 」 ???「????」???、???????
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???、??、???????????。???、「??」?????????? ? 。???、? 、 ? 「 」??? 、 ? 」?? ? ? ??? 。???、「??」???、???????????、? 。?????、??? 、? 「 っ 」??? ? ー??? 。 ?? 、????「 」?? 、??????。????? ? ?? 「???? ?? 、??? ? ? 、??? 」??ー???????。???????? っ 。???、
??。?? 、???、??????????? 「 ? ? 、『???』『?ュー???ー?』?????? 」 っ 。????? ? ???っ????、 ー 「??? 」 っ 。??? っ 、 ? ???????????? ??。???、? 、 っ??? 、??? ??? 。??? 、 ????﹈ ?? ???????? ?? 「????????。? ? 。????「「? ??? 。「????????」??????、? ? ? ??? ? っ 。???? ｛? ?? ????。 ??《 ????????????????ー??????????
（フ??????????＝）
↓????????（????????）↓??? ??? ? 「?? ）???? ???。 ???。????????????、???ー ? ?。??ー?????? 、 ? ?ュ??? ?、 っ?っ? 。??ー 「?、? 」??「 ?っ 」??。? ? ー ?っ?。? っ 。??? ? ??。??? ? 、 ー?、? ッ （ ）??? 。 ー ??。? ? ー??? 、 ? 、??? ? 。? ??っ?。??? 、 ー??? っ 。??? ?? ??（ ?? ）
私も・
ひとこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一一一一 　一一 4　｝i　　　 　　　d 一 一　一一 一　 　　一 一 一　一　 一 一　 一 一　 一　 　 一　一　一　e一一 t　一 　i　一　一 一　一一　一　一 ??????????…??? ? ?? ? ?? ? ?…?? ???? 、 ????? ?…?? ?? 。 ??? っ …??、?? ? ? ???? …?? ?。 っ …?? ? 、 …?? ???? ? ?? …?? 、 …?? 。? 、 …?? ?、 っ 。 …
??????????????? ?????
「????????????」「???、?
??? ??? ?」「??、?? ??? ? ）。「 、 ???? ?っ ?っ 」。????、 ??っ 。 ?っ??。?? 。?、? ??。
???????????????????。????????????????…＝??…???????????…＝???＝??????????????????????????????????＝…?????????? ???????????（??）??? ?????、???????????????? ?????。???、? ??????。 ゃ?っ 。????っ 、「 ゃ 、?? ?? ? 」 。???「? 、 」?っ 。
　　　　　　　　　　　　　　　　一　e　一　一　　　　　 一 一　一　　　　，oの　●一 一 i　一　　　 一 一　 一 一　一一 i　 　 一一 i 一 一　 　　一　一 　一　一　 　t　　一　 一　一一　一　一　一一　一 ?っ?? …?? ? ? …????、 ? ?? 「 …?? 」 、 ? …?? ? 、「?っ ょ 」 …?? 。 ? 、 …??? っ …?????????????????????????????????????????、 ?? ? ? 。 …??? 、 …?? っ 、 っ …?? ? ? っ 。 …
??ッ??ー?????? ??、 、 ???。 ? ? っ??、 ? 、?? ? 。 、 ????????ッ????。????? ???? 。?? 。?? ??、 ? 「 」????????????、??? ??。
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????????????????? ??? ??? ?…?? ? 、?? ? 「?? ?…?」 ? ? 。 …?? ?? 、 ? 。 …?? 、? 。 ?…??? …?っ? …?。 ? っ ? 、 …?? ?? ? 。 …?? 、 ょっ …?。 ? …
????「?????????」?????????…? ? ? （ ）…?????? ?、?????? ????…?? 。 …???? 「 」 「 」 ?…?、 ? ??。 っ ? ?…?? ?? 「 ……」 …?? ? 。 …??? っ 、 ???? …?? っ?? 「? 」 。 …
?????????? ??????????? ????? ??? ?????、? ?? 、?、??? ? ? 。??? ? ??、???っ? 。?? ? ? 、 ?? っ????? ? 。 っ?? 、??。
…?＝????。???…????????????＝???????????????????????…???＝?…?。???????…。????…?????????…????…?????????
?ッ ?????? ? （ ）?? 、 ?? ? 、? 「 ッ?? 」?? ?。 っ????? ??? 、?????ャッ???ー? 、??。??? 、??。? 、 、??「 ? 」 っ ??? 。??
　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一一　　　　 　　　一 一　　　　　 一 一 一　一 　　 一 一一　 一 　　　 一 一一　 の　●　●　●　一 一　 　一　一　 　一　一　一　一　t一一　一　一 ??????? （ ）??? 「? ? 」
へ。
??????????????????
????? 。 ??? 、 ? ???、???、「 ? ?
?「? ???? ???? ㌔」??… ?…?????…?。?? っ??、「?? 」…?? ? っ 。 ??…?????（ 、…?? 。 ?
?…… ? 。 、??? ? …?。????? ???????? ??…?? ?、 っ …????? ??? 。 …
??、 。?? ??????、??? ??? 。? 、 、?? ? ??? ? ???。
?????????
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「??????????」
????? 。???、? っ ? っ?? っ 。?? ? 、?? 。
…??????? ??…?「 ??、 ? ?? ?」。 ……
??????????ァ ……?「?ーッ、?? ?? ょ?」 ??。?……? ??? ……??? ? 。 、 ……?、 ?っ ? ?、 ……??っ? ー 、 っ 。 ……???????????? ……??、?? ? …
??。 ???? …?、???????????????????????????????????
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???????（? ー ???? ? ）?? ー （ ???ー?????? 、? ??、? ? （?? ???ー ー?? 。??? ー ?????????????「??
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わいふインフォメーション
???ー??????ー?????? ? ???? ???「 ??」 ??「?ー ? ?ー」 、 ???ー ???? ?? 。?? ?? ? 、?? 、 、?? ??ー?????、 ??? ? 。??????? 。?? ??? 。（ ）?? ?? 。?? ＝
?ァ?????ィ??? ? ???????????????。「???」????? ?? ?????、 ????????? 。??? （?? ）??? ↓??? ?????????? 「 」? ー??? ? 。?? ??? ??「??? ???? 」??????? ? ???? 「 」 ????ーーー??????ォ?ー?ョ?
?????????????????????。???? ? っ ??。?「? 」??? っ??? ? ?????「? 」（???? ） ???? ? ー??????ィ ャ??? ???????」??ッ?????? ??????????????（?????）、??、???、??、? ?? 。?????? （????? ?、 、??? 、
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??おすすめの
????????（???? ? ? ??????
?????ー? ? ー??????????????ョ? ー?ー??????ー?
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????????、?????????、?? ョッ ?????????ーー? 。???? ? 、??? ?? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? ?。? 、 ???? 。?? ? ??、 。
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??????……?……?…??…???……?…??……?……?……?………………??………?
??ッ??、????????????っ???? 、 ー?ィ。「???????」??????????、?。 「???????っ???? ???、?」 ?。? ??? ??? ? ? ?。（ ）?? ?　一??? ????ー ? っ?? 、 、 、 ィー? ???。 ????? ?、?? ?ッ?? ? ? ?。（ ）?? ?ッ 、チ
?? ? ??? ? ? 。?、 ー?
?????、?????????? 。 ???。 ????。?? ? ???? 。???? （ ?）????? ?ー 、失?? ??
?? 。 ー?? ? ? っ?? ? ?。 ??? ? ゃ?。 ? ?????。????????????? ? 。 （ ）?? ? 、 ?四
?? ? 、 。?? ? っ??? ? 、 っ?? 。?? ?っ?、?????????、?????????。 ャ 、?? ??? 。 、?? ?? っ 。（ ）
??????????????? ???? 。「???????、?ー???????? ???」??? ? ? っ?、 、?? ? 。?? ???? 。（ ）?? 、 」。「??? ? ??? 。? ?っ?????、?????????????? 。?? 、「?、???? 」?。?? 、「 」?? ? ?。?? （ ）
????????、??
??????? ? 。??????? 、?ー、?? ?。????ュー????、???
???????
????????????っ?。「 ????? 。??（? ）?? ? 」
「???」?????ィ???
?っ???、? ゃ ゃ ??? ? 。?????? 。 （ ）?? ? ?N?? 。 ??? 、「 ??? ? ? 」?? 。?っ? ???? 「 」 。?? ?? 、??、 ? ?っ???? っ?、?っ ?? 、 ??? ? ?。?? ? ??? ? 、?っ 。 （ ）
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????????? っ ?? ? ??? ???? ??? ???? 。?? ? ? 、?? ?っ??、 ?? ? 。「?? ?? 、?? 」?? ……。「???」????????????、 ?っ?? ??? ???。????? ?
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?????????っ???」??、「 ? ，?? ???」??、????っ ?? ? っ??、 ?? 、?? ?っ 、?? ?? ???? 。?? ??? ??????（??） 、 ??? ?っ 、「?? っ 」（?っ?????????）?????? ??? 、???っ????????? 。?? ? 、?? ??、? ??、 ? ?? ??? ?? 。???????????。????????? （
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???????ー??? ?（ ???）?????ー? 「 っ? ?」 。
「???」????????????
??、 っ ? 。?っ????? ?、? 。??? ??? っ
??????????????、???????っ?????（???っ?????????）。?????????? 。??? ……。??っ 。??? ???
?。????????????????????、????、?????ょ??。??っ 、 っ????? 、 っ 。??? ? 〜?? ?? ? ????）
??????? ? ー 「??????? 」??? 、??? 。???っ ?っ?、? 、
?っ??? ……。????? 、??? 、 っ ょ??? 、 ???、?????????っ?????? 、 ??。 「
????? 」?? 。??? 、?? 、 ? 。????????? ? （?）?
?????＝???? ?? ． ??
「?????????????
???「 」?、「 ?????? ?? ? 。??? ? 、??? 、
????。??? 、??????????? ???? っ っ??? ? 。 ????、 、?っ 。??? 、??? ? 、???????




?????「??……」?? ???? ????。??????、 。??? 。???? ー ???? 。????ー?????? 。?????（???????????「??????????「??．?．????????????「??》?????、〜???????????（????? 、?? ? ）??ッ ??? 、 ?????? ?
???????????????? 、 ? ?ー?。?? 。?? ?ッ?? 、 ? 、????? ? 。??? ォー?? 、 ? ???っ??? ???????? 。???? ? ???????。
??ー???????? ?、 ??? ??????。?? ? ? ?? 。???? 。 ? ? 、?? 。?? 。?? ー ー??? ー ?? ? 。?? ? ー ー?， ? ????? ?????? ??????? ? ?????職????????????? ッ ュ?? ??????? 、?? 。?? ?。?? ッ ー?? ? ??? ? 。?????? ????。??、 ??? ?、 ? ???? ??。???????? 。??? ー?? ?????。
??、?????????、????。???? ??? ?。? ? ャ ??? 。 っ ????????? 、 ? 。????????????????????????????????????????????????????????????? 。 っ?? ???。???? ?、 ー ー????。???????????? 。?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ????????? （ ー ）?? ? ? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、????。 ? 。??? ー ー?? 、 ? 。 ? ????? 。（ ????
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投稿の
??????? ?? ????ャ?????????。 ? ???????。 。（?? 、 、 ? ?）???ッ?、 、 ??? ???? 。 ???????????????。????





















???????????? ? ? ?????? ?。?????????????。???????? ?。???????? ?、?? ? ? ??、 。??? ? ー?? ?…… ー ? 、?? 。????????? 、 ???????? 。?? っ 。?? 。??????????????、「?っ???っ?」??????。 ????
???、??????????、?????????????ッ?ー?。???????っ ??????「『???っ??』????ゃ?????
?」??? 。 っ?????? 。「??? ??? 、「?」 。??????、 ?? ? 。???? 。?「?? 」??ー??ー ? っ????? ? ??、 ???。「????????」（????「???
????」 ?） ?
??、「???」??ー??ー????っ?? ??。 ? ? ???っ ?? ?。? ?? ?? ??、 ?? ?っ ? ? ??。「?＝?? ? 。???「????? 」? ???????????? 。 っ?? 、 ??、 ???、 っ??。 ? ッ ー 。?? ?? 〜 ???? ??「???? 」 ???? 、???????????。??????? 、???? 。
：：＝㌫
??????、?ァ??????。
???、????????????????????、????。?ッ? ー ? ? 。??? ??? ??
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?????????????っ?? ?、?????? 、 、 ????? ?? 、??? 。 「?、 ?」?? ? 。
???????? ? ?? ??? ? ? ? ????っ? ??? ?、? ? ?ー?? 、? ? 「 ? 」 ?? 、 、? 。 ????????????? ?画? ? ??? ? ? 。? 、 。? ? 。 ? ?????． ?????????? ??? っ ?????? ? 、「 」? ? っ 。
???ー?っ?????????? ? ? ??? ??? ? ? ? ? ? ? っ画? ?????ー 、 ???、? ?? 。 ?、 っ ?「? ?? ー 」 。 ﹇???? ? ??? 、画? 「 」? 、 ? ??。??
?? ュー?? ??? ???? 、?「 ?」? ? 、? ー ー ー 、 ?? ? 。 。 ???? ????? ?? ? ? 、? 。 、 、? ??? 、 ? 。???? ? ??? ?? ?? ? ? 、? ?? ? 。 、? ? ? 。
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